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Apresentação 
Na BASE 17 (3), de julho/setembro de 2020 temos cinco artigos.  
Os três primeiros são de Administração e são os artigos que finalizam as 
publicações oriundas da parceria da nossa revista com a Divisão Acadêmica de Estratégia 
em Organizações (ESO) da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em 
Administração (ANPAD) ocorrida em 2019. São eles: 
(Trans)Formative Trajectories of Decisions: An Analysis from The 
Translation Perspective, de Villar, Róglio e Rese, que buscaram entender como uma 
questão ou ideia é rotulada como "decisão"; A Orientação Estratégica em PMEs: A 
relação entre Estrutura Organizacional e Geração de Conhecimento, de Jardim e 
Marconatto, que estudaram como diferentes aspectos da estrutura organizacional  das 
PMEs impactam a Gestão do conhecimento e como as orientações estratégicas moderam 
essa relação, e, finalmente;  The Concept of Justice in Stakeholder Theory: A 
Systematic Literature Review, de Melo, Taumaturgo, Jhunior e Uchôa, que examinam 
como a ideia de justiça é conceitualizada e aplicada na literatura da Teoria dos 
Stakeholders, e propõem novos direcionamentos de pesquisas futuras sobre as 
interconexões entre esses dois temas. 
Os dois artigos que completam a edição são da área de Contábeis: Accountability 
ou Prestação de Contas, CGU ou Tribunais de Contas: o exame de diferentes visões 
sobre a atuação dos órgãos de controle nos municípios brasileiros, de Fernandes e 
Teixeira, que analisam as diferenças de concepção de fiscalização dos municípios pelos 
Tribunais de Contas, contrastando com a atuação da CGU, e; Determinantes de 
Inadimplência e de Recuperação de Crédito em um Banco de Desenvolvimento, de 
Amaral e Iquiapaza, que buscaram identificar os fatores condicionantes de inadimplência 
e de recuperação de crédito na carteira de crédito de um banco de desenvolvimento.  
Desejo a todos uma boa leitura.  
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